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ABSTRACT
Local Instruction Theory (LIT) materi perbandingan yang dikembangkan seharusnya dapat mengakomodir kebutuhan siswa
sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan siswa dapat membedakan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan
menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Meskipun LIT materi perbandingan sudah ada, tapi LIT yang dihasilkan belum
lengkap. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan LIT materi perbandingan untuk meningkatkan pemahaman siswa di Sekolah
Menengah Pertama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Design Research dalam dua siklus yang
terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama yaitu tahap persiapan (preparing for the experiment) untuk merancang Hypothetical Learning
Trajectory (HLT). Tahap kedua yaitu uji coba pada tahap teaching experiment. Tahap ketiga yaitu analisis retrospektif
(retrospective analysis). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 6 Banda Aceh yang terdiri dari 20 siswa kelas
VII-8 sebagai subjek uji coba pada tahap pilot experiment dan 29 siswa kelas VII-7 sebagai subjek uji coba pada tahap teaching
experiment. HLT yang telah dirancang divalidasi oleh beberapa validator dengan keputusan bahwa HLT layak untuk diujicobakan.
Berdasarkan hasil uji coba siklus I dan dikembangkan lagi pada siklus II diperoleh tiga aktivitas pembelajaran yang dapat
membantu siswa dalam memahami materi perbandingan. Hasil analisis retrospektif menunjukkan bahwa HLT yang telah
dikembangkan dapat membantu siswa dalam memahami materi perbandingan. Selanjutnya HLT yang dapat membantu siswa dalam
memahami materi perbandingan disebut sebagai LIT. LIT yang dihasilkan terdiri dari tiga aktivitas yaitu menemukan konsep
perbandingan senilai menggunakan konteks resep timpan, menemukan konsep perbandingan berbalik nilai menggunakan konteks
pembuatan timpan, dan menyelesaikan soal perbandingan menggunakan konteks kue tradisional. LIT yang telah diperoleh dapat
dilanjutkan ke pengujian kepraktisan dan efektivitas untuk skala yang lebih luas. 
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